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Diana Ofintan. 2020. PENGARUH PERSEPSI KEPEMIMPINAN KEPALA 
SEKOLAH DAN KOMUNIKASI INTERNAL TERHADAP KINERJA 
GURU SMA MUHAMMADIYAH SE-BANJARSARI SURAKARTA. 
Skripsi. Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Januari 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) pengaruh persepsi 
kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru SMA Muhammadiyah se-
Banjarsari Surakarta. (2) pengaruh persepsi komunikasi internal terhadap kinerja 
guru SMA Muhammadiyah se-Banjarsari Surakarta. (3) pengaruh persepsi 
kepemimpinan kepala sekolah dan komunikasi internal terhadap kinerja guru 
SMA Muhammadiyah se-Banjarsari Surakarta. Metode penelitian menggunakan 
kuantitatif dengan rancangan sensus. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh 
guru SMA Muhammadiyah se-Banjarsari Surakarta sebanyak 110 guru. Teknik 
pengumpulan data dengan kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan regresi berganda. Hasil analisis regresi terdapat persamaan garis 
regresi: Y = 73,803 + 0,707 X1 + 0,314 X2. Persamaan menjelaskan bahwa 
kepemimpinan kepala sekolah dan komunikasi internal berpengaruh terhadap 
kinerja guru. Hasil analisis dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa: 1) 
kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
guru SMA Muhammadiyah se-Banjarsari Surakarta. Pada uji t diperoleh nilai 
thitung > ttabel = 6,080 > 1,982 dan nilai probabilitas <0,05 yaitu 0,000. 2) 
komunikasi internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru 
SMA Muhammadiyah se-Banjarsari Surakarta. Pada uji t telah didapat thitung > ttabel 
= 2,925 > 1,982 dan angka probabilitas < 0,05 yaitu 0,000. 3) kepemimpinan 
kepala sekolah dan komunikasi internal terhadap kinerja guru SMA 
Muhammadiyah se-Banjarsari Surakarta. Pada hasil uji keberartian regresi linier 
berganda (uji F) didapat Fhitung > Ftabel = 31,228 > 3,08 dan nilai signifikansi < 0,05 
yaitu 0,000. Koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,369 atau sebesar 36,9% 
sedangkan 63,1% sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.     
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SEKOLAH DAN KOMUNIKASI INTERNAL TERHADAP KINERJA 
GURU SMA MUHAMMADIYAH SE-BANJARSARI SURAKARTA. Thesis. 
Accounting Education, The Faculty of Education,  Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Januari 2020. 
The research goal are described: (1) the influence perception school head 
leadership performance of teachers SMA Muhammadiyah se-Banjarsari 
Surakarta. (2) the influence perception internal communication performance of 
teachers SMA Muhammadiyah se-Banjarsari Surakarta. (3) the influence 
perception leadership the school principal and internal communication 
performance of teachers SMA Muhammadiyah se-Banjarsari Surakarta. The 
research uses quantitative methods designed census. The population in this 
research is all  teachers SMA muhammadiyah se-banjarsari Surakarta which 
amounted to 110 teachers. Data collection techniques on the use of questionnaire 
and documentation. The technique of the data analysis of multiple regression. The 
results of the analysis regression there have been instances of the equation of the 
regression line is: Y = 73,803 + 0,707 X1 + 0,314 X2.. The show that leadership 
school principals and communication internal influences of teacher performance. 
The analysis and discussion obtained the conclusion that: 1) leadership school 
principals have a positive impact and significantly correlates with a teacher 
performance SMA Muhammadiyah Se-Banjarsari Surakarta. Based on t test 
obtained tcount > ttable = 6,080 > 1,982 and probability value < 0,05, that is 0,000. 2) 
the internal communication have had a positive impact and significantly correlates 
with a teacher performance SMA Muhammadiyah se-Banjarsari Surakarta. Based 
on t test obtained tcount > ttable = 2,925 > 1,982 and probability value < 0,05, that is 
0,000. 3) leadership school principals and internal communication on the teacher 
performance SMA Muhammadiyah se-Banjarsari Surakarta. On the outcome of 
significance test linear regression and the worship of idols (F test) obtained Fcount 
> Ftable = 31,228 > 3,08 and it is < 0,05 namely 0,000. The coefficient of 
determination (R
2
) as much as 0,369 or was projected at 36,9% and 63,1% the rest 
influenced other variables that not be researched. 
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